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PRE´KOPA ANDRA´S ERDE´LYI KAPCSOLATAI
KOLUMBA´N JO´ZSEF
Babes–Bolyai Tudoma´nyegyetem emeritus professzora, az MTA ku¨lso˝ tagja
Pre´kopa Andra´s 14 e´vesen lett a marosva´sa´rhelyi hadapro´diskola tanu-
lo´ja. A fegyelemre, a haza szeretete´re, becsu¨letre, hu˝se´gre e´s o¨nfela´ldozo´
bajta´rsiassa´gra valo´ nevele´s kova´csolta o¨ssze az iskola ko¨zo¨sse´ge´t. Andra´s
e´lete´nek ke´so˝bbi mozgato´rugo´i, motiva´cio´i e´s sikerei erre az alapra e´pu¨ltek.
Neki ko¨szo¨nhetju¨k, to¨bbek ko¨zo¨tt, a sztochasztikus programoza´s elme´lete´nek
kidolgoza´sa´t e´s sze´les ko¨ru˝ gyakorlati alkalmaza´sa´t, valamint a vila´gszinten
elismert magyar opera´cio´kutata´si iskola megalap´ıta´sa´t. Rendk´ıvu¨li mate-
matikai tehetse´ggel mega´ldott, nagy munkab´ıra´su´, ce´ltudatos, tiszta´n la´to´,
o¨tletgazdag, kitu˝no˝ szervezo˝i e´s vezeto˝i ke´pesse´gekkel rendelkezo˝ tudo´s volt.
Ha feladatai megolda´sa´hoz nem voltak meg a megfelelo˝ matematikai vagy ad-
minisztra´cio´s felte´telek, sz´ıvo´san addig ku¨zdo¨tt, amı´g megteremtette azokat.
Ez az attitu˝d jellemezte erde´lyi ko¨to˝de´seit is: a´llando´an kereste kapcsolataink
megero˝s´ıte´se´nek leheto˝se´geit, e´s kezdeme´nyeze´seit mindig siker korona´zta.
Andra´st jo´ helyre tette le a go´lya. E´desapja Szabolcs va´rmegye legnagyobb
bankja´nak, a Ny´ıregyha´zi Takare´kpe´nzta´r Egyesu¨letnek volt az igazgato´helyet-
tese. A Pre´kopa csala´d o˝si ny´ıregyha´zi iparos, kereskedo˝ e´s e´rtelmise´gi csala´d.
Iskola´it Andra´s – ke´t e´s fe´l e´v kive´tele´vel – Ny´ıregyha´za´n ve´gezte, ott is e´rettse´-
gizett 1947-ben a Kossuth Lajos Gimna´ziumban. Az eml´ıtett ke´t e´s fe´l e´v alatt a
marosva´sa´rhelyi hadapro´diskola no¨vende´ke volt. Ekkor keru¨lt elo˝szo¨r kapcsolatba
Erde´llyel, e´s mivel e´lete´re ez az ido˝szak ke´tse´gk´ıvu¨l nagy hata´ssal volt, e´rdemes
ne´ha´ny dolgot tudnunk az eml´ıtett iskola´ro´l.
A marosva´sa´rhelyi hadapro´diskola to¨rte´nete´nek kezdete az Osztra´k-Magyar
Monarchia ideje´re nyu´lik vissza, amikor hata´rozat szu¨letett a Kismartonban levo˝
csa´sza´ri e´s kira´lyi alrea´liskola Marosva´sa´rhelyre valo´ a´ttelep´ıte´se´ro˝l. Az 1908–1909-
es tane´vben Marosva´sa´rhely sze´le´n, a Somosteto˝ alja´ban egy u´jonnan e´pu¨lt impo-
za´ns e´pu¨letben megindult a tan´ıta´s ne´met nyelven. 1920 e´s 1940 ko¨zo¨tt az e´pu¨let-
ben roma´n katonaiskola mu˝ko¨do¨tt, ma pedig ott van az orvosi egyetem sze´khelye.
1941-ben do¨nte´s szu¨letett az o¨te´ves ke´pze´si ideju˝ tisztke´pzo˝ hadapro´diskola´k
fela´ll´ıta´sa´ro´l. Ezekben, a katonai ke´pze´sen k´ıvu¨l, meghata´rozott helyi tantervvel,
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e´rettse´gi vizsga´val ve´gzo˝do˝ rea´lgimna´ziumi oktata´s is folyt az I–IV. e´vfolyamon.
A IV. e´vfolyam ve´ge´n teendo˝ e´rettse´gi vizsga elso˝sorban a katonai akade´mia´kra,
de kiege´sz´ıto˝ vizsga´k uta´n ba´rmely ma´s egyetemre valo´ felve´telre jogot biztos´ıtott.
Az o¨to¨dik e´vfolyam sikeres elve´gze´se uta´n a no¨vende´keket za´szlo´si rendfokozattal
felvette´k a tiszti a´lloma´nyba, de a ha´boru´ kimenetele miatt erre csak egyszer, 1944
o˝sze´n keru¨lhetett sor. Ilyen iskola´k Budapesten, Marosva´sa´rhelyen, Nagyva´radon,
Pe´csett e´s Sopronban mu˝ko¨dtek.
A marosva´sa´rhelyi Gyorsfegyvernemi Hadapro´diskola to¨rte´nete´vel kapcsolat-
ban sok adatot tala´lunk az iskola ne´ha´ny no¨vende´ke´nek visszaemle´keze´seit tartal-
mazo´, Ve´csey La´szlo´ a´ltal szerkesztett e´s Tataba´nya´n 1998-ban kiadott [1] ko¨nyv-
ben. Ebbo˝l kideru¨l, hogy egy nagyon komoly, sokoldalu´ oktata´si program sze-
rint mu˝ko¨do˝ inte´zme´nyro˝l van szo´, amelyben jo´l felke´szu¨lt tana´rok foglalkoztak a
kamaszkoru´ tisztno¨vende´kekkel. A tana´ri testu¨letet nagyre´szt pa´lya´zati alapon fel-
vett, tana´ri ke´pes´ıte´ssel rendelkezo˝ tartale´kos tisztek alkotta´k. Andra´snak a mate-
matika´t Bata´r Zolta´n tan´ıtotta, aki ke´so˝bb Miskolcon egyetemi tana´r lett. Kiss
Erno˝, az iskola ma´sik matematikatana´ra, a kolozsva´ri Bolyai Egyetemen tana´rom
volt.
A hadapro´diskola´k annak a kornak legkiva´lo´bb nevelo˝inte´zme´nyei ko¨ze´ tartoz-
tak. Fiatal, 14–15 e´ves fiu´kbo´l ro¨vid ido˝ alatt keme´ny katona´kat ke´peztek, akik
mind fizikailag, mind erko¨lcsileg mega´llta´k a helyu¨ket az e´letben. Az iskola belso˝
e´lete, mu˝ko¨de´se´nek rendje a legszigoru´bb szaba´lyok prec´ız betarta´sa´val to¨rte´nt.
A szigoru´sa´g mellett a tana´rokto´l elva´rta´k, hogy igazsa´gosak legyenek, tan´ıtva´-
nyaik proble´ma´it ta´rgyilagosan e´s mege´rte´ssel kezelje´k. A no¨vende´kek nevele´-
se´ben a ko¨telesse´gtudat fejleszte´se, a tanulma´nyi, testedze´si, fegyelmi elva´ra´sok
maxima´lis teljes´ıte´se volt a ce´l. A no¨vende´keknek felle´pe´s, megjelene´s, tisztasa´g,
szaba´lyos o¨lto¨ze´k tekintete´ben az
”
abszolu´tra” kellett to¨rekedniu¨k. Aki fegyelmet
fog ko¨vetelni, u´gy e´ljen maga is! Az a szellem, amely a´thatotta az iskola´t, tar-
ta´st, o¨nfegyelmet, fizikai e´s lelki ero˝t adott no¨vende´keinek. A ha´boru´ uta´n ko¨zu¨-
lu¨k sokan e´lsportolo´k, olimpiai bajnokok, orvosok, me´rno¨ko¨k, tana´rok, joga´szok,
ko¨zgazda´szok, ı´ro´k, u´jsa´g´ıro´k, orsza´gos h´ıru˝ mu˝ve´szek, zeneszerzo˝k, tudoma´nyos
kutato´k, a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia ko¨ztestu¨lete´nek tagjai lettek, Andra´s
pedig a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia, a Mexiko´i Me´rno¨ki Akade´mia e´s a New
York-i Akade´mia tagja, vila´gszerte elismert tudo´s volt, aki u´tto¨ro˝ felfedeze´seivel
o¨ro¨kre be´ırta neve´t a matematika to¨rte´nete´be, e´s – sok ma´s kitu¨ntete´se mellett –
Sze´chenyi-d´ıjas egyetemi tana´rke´nt fejezte be e´lete´t.
Me´g nem to¨lto¨tte be 14. e´lete´ve´t, amikor 1943 augusztusa´nak ve´ge´n felve´teli
vizsga´ra jelentkezett. A to¨bb sza´z ke´rve´nyezo˝ ko¨zu¨l Marosva´sa´rhelyen 93 gyere-
ket vettek fel, akiket 4 oszta´lyba soroltak be. Andra´s a pa´nce´losokhoz keru¨lt.
Szeptember 20-a´ra kellett az I. e´veseknek bevonulniuk. A civil ruha´t egyenruha´ra
csere´lte´k, becsomagolt ruha´ikat hazaku¨ldte´k, e´s ma´snap elkezdo˝do¨tt a ha´rom he´-
ten a´t tarto´ u´jonckike´pze´s, amelyet az oszta´lytisztek ira´ny´ıtottak. A kike´pze´shez
oszta´lyonke´nt egy IV. e´ves e´s ha´rom III. e´ves tanulo´t beh´ıvtak nya´ri szabadsa´-
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gukro´l, akiknek az volt a feladatuk, hogy ha´rom he´t alatt fegyelmezett egyse´get
kova´csoljanak a sok kis gyerko˝cbo˝l.
Az 1943–1944-es tane´vben az elme´leti oktata´s okto´ber 11-e´n kezdo˝do¨tt e´s ma´jus
6-a´n e´rt ve´get. A katonai elme´leti e´s gyakorlati ido˝szak ma´jus 8-to´l ju´lius 29-ig
tartott. Ekkor csak katonai ta´rgyak oktata´sa folyt. Sok volt a gyakorlati kike´p-
ze´s, sportfoglalkoza´s, e´leslo¨ve´szet. Ekkor rendezte´k meg a labdaru´go´-, ke´zilabda-,
atle´tikai e´s u´szo´versenyeket. Ku¨lo¨nbo¨zo˝ sportteve´kenyse´gek e´s terepgyakorlatok
leheto˝ve´ tette´k, hogy a tanulo´k megismerje´k a go¨rge´nyi e´s gyergyo´i hegyek sze´p-
se´geit is. Andra´snak az erde´lyi ta´j ira´nti szeretete akkor alakult ki.
Ju´lius 30-a´n Andra´se´k e´vfolyama nya´ri szabadsa´gra ment.
1944 augusztusa´ban, a roma´nok a´ta´lla´sa ko¨vetkezte´ben, su´lyos helyzet alakult
ki E´szak-Erde´lyben. A szabadsa´gon levo˝ IV. e´s V. e´ves no¨vende´keket augusztus
28-a´n berendelte´k azzal a ce´llal, hogy az iskola kiu¨r´ıte´se´ne´l sege´dkezzenek e´s a
roma´n beto¨re´s elleni ve´delemne´l ige´nybe veheto˝k legyenek. Szeptember 2-a´n a
szovjet hadsereg gyors elo˝reto¨re´se miatt a hadvezeto˝se´g Erde´ly ve´delme´t feladta,
eze´rt elrendelte´k az iskola a´thelyeze´se´t Vasva´rra. Azok a tanulo´k, akik addig nem
e´rkeztek meg Marosva´sa´rhelyre, okto´ber 15-e´n ott kellett jelentkezzenek. Andra´s
szeptember 6-a´n, mielo˝tt bevonult Vasva´rra, a´te´lte Ny´ıregyha´za egyik legszo¨r-
nyu˝bb, angolsza´szok a´ltal ve´ghezvitt bomba´za´sa´t. A ko¨zelu¨kben sok ha´z megsem-
misu¨lt, sokan haltak meg e´s sebesu¨ltek meg a le´gita´mada´sban.
Az iskola felszerele´se szeptember ko¨zepe´re mege´rkezett Vasva´rra. A vasu´ti
sza´ll´ıta´s ko¨zben a szerelve´nyeket szo˝nyegbomba´za´s e´rte, aminek ko¨vetkezte´ben az
iskola felszerele´se´t nagy anyagi ka´r e´rte. A no¨vende´kek zo¨me, a ha´boru´s ko¨ru¨lme´-
nyek miatt, csak okto´ber ve´ge´re e´rkezett oda. A vontatottan indulo´ e´s ido˝nke´nt
megszakado´ tan´ıta´s, a megszokott, szoros ido˝beoszta´s tarthatatlansa´ga e´s a front
ko¨zelse´ge ra´nyomta be´lyege´t a hangulatra. December 6-a´n megjo¨tt a parancs a
ne´metorsza´gi kitelep´ıte´sre. December 19-e´n ka´lyha´val e´s a´gyakkal ella´tott teherva-
gonokban elindultak Ne´metorsza´gba. Andra´se´k sza´zada a Celle melletti Bergenbe
telepu¨lt, ahova´ janua´r 3-a´n e´rkeztek meg. Lassan kialakult a napirend e´s az ella´ta´s
is elfogadhato´ volt. A heti program: ke´t nap elme´leti oktata´s, ke´t nap gyakorlati
foglalkoza´s, ke´t nap pedig fagyu˝jte´s a 7 kilome´terre levo˝ erdo˝bo˝l. A napirend
szerinti elme´leti oktata´si napokon a polga´ri ta´rgyak tan´ıta´sa is folytato´dott.
A´prilis eleje´re az angol hadsereg nagyon megko¨zel´ıtette a ta´bort, eze´rt 11-e´n
elindultak e´szaki ira´nyban, gyalogmenetben, to¨bb szekeret hu´zva maguk uta´n.
A´prilis 14-e´n eljutottak Schwarzenbeckbe, ahol ma´snap bevagon´ıroztak, s vonat-
tal mentek tova´bb Da´nia fele´. U´tko¨zben sokszor volt le´giriado´, so˝t bomba´za´s is,
to¨bbszo¨r hosszu´ o´ra´kra fe´lrea´ll´ıtotta´k a szerelve´nyt. 17-e´n mege´rkeztek Da´nia´ba,
de ma´snap a szerelve´nyt visszaira´ny´ıtotta´k a ne´metorsza´gi Flensburgba. Itt a kira-
koda´s uta´n gyalogmenetben Steinbergbe e´rtek, ahol a´prilis 21-to˝l ma´jus 3-ig a Ber-
genben kialak´ıtott rend szerint folyt az elme´leti e´s gyakorlati kike´pze´s. A ne´met
fegyverlete´tellel egy ido˝ben az iskola tisztjei a fegyvereket o¨sszeszedte´k e´s a´tad-
ta´k az angoloknak. Ezuta´n de´lelo˝tto¨nke´nt rendszeres fegyverne´lku¨li foglalkoza´st
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tartottak, mı´g ma´jus 31-e´n mege´rkezett az indula´si parancs. Hosszabb-ro¨videbb
megszak´ıta´sokkal (to¨bbnyire gyalog) Hammba e´rkeztek, ahol a ta´borban a britek
osztra´k e´s magyar foglyokat o˝riztek. Az ella´ta´s itt is sila´ny volt. Mivel a fiu´k az
e´hse´get ma´r nem b´ırta´k tova´bb, egyszer ne´ha´nyan – Andra´ssal egyu¨tt – kiszo¨ktek
a dro´tker´ıte´ssel ko¨ru¨lvett ta´borbo´l, e´s a ko¨zeli krumplifo¨ldo¨n krumplit szedtek.
Szerencse´ju¨kre az o˝ro¨k, akiknek tu˝zparancsuk volt, nem vette´k e´szre o˝ket.
A hadapro´diskola tisztjei a fogsa´g ideje alatt is o¨sszetartotta´k a tanulo´kat, e´s
biztos´ıtotta´k azok rendszeres oktata´sa´t a polga´ri tanta´rgyakbo´l. Tette´k ezt aze´rt,
hogy tan´ıtva´nyaik a szabadula´s uta´n folytathassa´k tanulma´nyaikat, ane´lku¨l, hogy
e´vet vesz´ıtsenek. 1945 ke´so˝ o˝sze´n Andra´s nem va´rta meg a fogsa´gbo´l valo´ szaba-
dula´s napja´t, hanem ne´ha´ny ta´rsa´val megszo¨ko¨tt. A hazajuta´s Ne´metorsza´gbo´l
igen vesze´lyes volt a ku¨lo¨nbo¨zo˝ zo´na´k miatt, de a legnehezebb az orosz zo´na´n valo´
a´tjuta´s volt. Andra´s e´s ta´rsai a Koma´romi Ero˝dben alapos elleno˝rze´sen estek a´t.
Budapestro˝l ma´r egyedu¨l indult vonattal Ny´ıregyha´za´ra. A nagy zsu´foltsa´g miatt
a ku¨lso˝ le´pcso˝n fe´l la´bon a´llva utazott. Kara´csony napja´n e´rkezett haza, ahol E´des-
apja hala´lh´ıre fogadta. 1944 szeptembere o´ta semmit sem tudott az otthoniakro´l,
e´s a csala´dja se tudott ro´la. I´gy e´rt ve´get Andra´s sza´ma´ra a hadapro´diskola ido˝-
szaka. A sok megpro´ba´ltata´s ellene´re gyakran mondta: ha Ny´ıregyha´za´n marad,
nem biztos, hogy e´lve megszabadul a ha´boru´ ko¨vetkezme´nyeito˝l, mert sok iskola-
ta´rsa´t az oroszok elvitte´k, e´s soha nem te´rtek haza.
A katona´s iskolai nevele´s, a meneku¨le´s, a hadifogsa´g, az u´jabb meneku¨le´s min-
den bizonnyal embert forma´lo´ tapasztalatok voltak sza´ma´ra. I´gy Andra´s tizenhat
e´s fe´l e´ves kora´ra ma´r felno˝tt emberre´ va´lt, akinek e´letfelfoga´sa, jelleme, tarta´sa
aligha va´ltozott azuta´n.
Meneku¨le´s ko¨zben iskolai dokumentumai elvesztek, eze´rt hazae´rkeze´se uta´n
elo˝bb az elso˝ ke´t e´v oszta´lyvizsga´it le kellett tegye, azuta´n folytathatta ko¨ze´piskolai
tanulma´nyait.
”
Erro˝l az ido˝szakro´l szo´lva, mindig nagy szeretettel emlegette az
akkor ma´r nyugd´ıjas Ambro´zy tana´r urat, akihez felolvasni ja´rt, mert a tana´r u´r
vak volt. Remek matematika tana´r volt, akito˝l Andra´s sokat tanult, e´s matematikai
gondolkoda´smo´dja´t is befolya´solta.” (Sze´chenyi Kinga)
Az e´rettse´gi vizsga uta´n Andra´s beiratkozott a Debreceni Tudoma´nyegyetemre,
mint matematika, fizika e´s a´bra´zolo´ geometria szakos tana´rjelo¨lt. Ma´sode´ves kora´-
to´l demonstra´torke´nt ma´r ma´s szakos hallgato´kat tan´ıtott az egyetemen. Mate-
matikus sza´ma´ra elo˝nyo¨s, ha sok o¨nbizalommal, kezdeme´nyezo˝ ke´szse´ggel, ce´ltu-
datossa´ggal, hata´rozottsa´ggal, k´ıva´ncsisa´ggal, szakma´ja ira´nti elko¨telezettse´ggel,
fanta´zia´val e´s munkab´ıra´ssal rendelkezik. Ezeknek az ere´nyeknek Andra´s bo˝ven
birtoka´ban volt, ı´gy nem csoda, hogy Re´nyi Alfre´ddal ko¨nnyen egyma´sra tala´ltak.
Re´nyi 1949-ben lett a Debreceni Tudoma´nyegyetem professzora. A matematika
le´teleme volt, tele volt o¨tletekkel, u´j´ıto´ gondolatokkal, e´s 1949-to˝l kezdo˝do˝en tekin-
te´lyes iskola´t hozott le´tre maga ko¨ru¨l. Tan´ıtva´nyai ko¨zu¨l Andra´s ido˝rendben is a
legelso˝k ko¨zo¨tt volt.
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Pre´kopa Andra´s egyetemistake´nt
(1950 ko¨ru¨l)
Pre´kopa Andra´s Re´nyi Alfre´ddal
Obervolfachban
Andra´s elso˝ dolgozata harmade´ves egyetemi hallgato´ kora´ban jelent meg
”
Egy
valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´si feladatro´l” c´ımmel, amelyet 1950-ben, az elso˝ magyar mate-
matikai kongresszuson is bemutatott. Az egyetemet 1951-ben ve´gezte el, ez uta´n a
Budapesti Mu˝egyetemre ira´ny´ıtotta´k, ahol fe´l e´vig tana´rsege´d volt a Vegye´szme´r-
no¨ki Kar Matematika Tansze´ke´n, majd aspira´ns lett az Alkalmazott Matematikai
Inte´zetben Re´nyi Alfre´d vezete´se mellett. Ezek az e´vek forma´lta´k alkalmazott
matematikusi szemle´letmo´dja´t e´s hivata´studata´t. Az aspirantu´ra´t 1955-ben fejez-
te be.
”
Sztochasztikus halmazfu¨ggve´nyek” c´ımu˝ disszerta´cio´ja´t (amelyet Gru¨nwald
Ge´za-d´ıjjal jutalmazott a Bolyai Ja´nos Matematikai Ta´rsulat) 1956-ban ve´dte meg.
Az aspirantu´ra uta´n 1956 szeptembere´ig az Alkalmazott Matematikai Inte´zet
joguto´dja´ban, a Matematikai Kutato´ Inte´zetben tudoma´nyos munkata´rs volt. Ez-
uta´n az ELTE TTK Valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´si Tansze´ke´n dolgozott 1968-ig, elo˝bb
adjunktusi, 1963-to´l pedig docensi beoszta´sban. Legfontosabb oktata´si jellegu˝
teve´kenyse´ge az opera´cio´kutata´s ELTE-n valo´ meghonos´ıta´sa volt. Elso˝, linea´-
ris programoza´si specia´lis elo˝ada´sa´t 1958-ban tartotta. Az 1965. e´vi egyetemi
reformtervben elfogadta´k az opera´cio´kutata´si szakira´ny le´tes´ıte´se´t, e´s 1969-ben
ma´r ve´gzett is az elso˝ e´vfolyam. 1968-ban elfogadta a Mu˝egyetem aja´nlata´t e´s
a Villamosme´rno¨ki Kar Matematika Tansze´ke´nek egyetemi tana´ra lett. Ke´so˝bb,
1977-ben a´tment a Ge´pe´szme´rno¨ki Kar Matematika Tansze´ke´re, hogy re´szt vegyen
a matematikus- ge´pe´szme´rno¨k szakira´nyu´ ke´pze´sben. Itt dolgozott 1983-ig, amikor
visszakeru¨lt az ELTE-re, miuta´n ott le´trejo¨tt az Opera´cio´kutata´si Tansze´k, amely-
nek vezeto˝je´ve´ nevezte´k ki. Volt tan´ıtva´nyai ı´rja´k, hogy
”
egyetemi diploma´jukat
frissen megszerzett hallgato´ival azonnal tegezo˝de´sre va´ltott, e´s ko¨zvetlen, gyakran
bara´ti kapcsolatot alak´ıtott ki velu¨k”.
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Andra´s e´lete´ben az akade´miai inte´zetekben beto¨lto¨tt melle´kfoglalkoza´su´ poz´ı-
cio´i legala´bb olyan fontos szerepet ja´tszottak, mint fo˝a´lla´sai. Ezekben az inte´-
zetekben a politikai nyoma´s jo´val enyhe´bb volt e´s ı´gy a pa´rton k´ıvu¨li professzor
ko¨nnyebben nyerhetett el vezeto˝ beoszta´st. Az elso˝ kutato´csoportja a Matematikai
Kutato´ Inte´zeten belu¨l le´tesu¨lt 1959-ben
”
A Matematika Ko¨zgazdasa´gi Alkalma-
za´sai” elneveze´ssel. 1970-ben a´tment az Akade´mia Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpont-
ja´ba, ahol 1973-ig az Opera´cio´kutata´si Oszta´ly vezeto˝je volt. A tudoma´nyok
doktora fokozatot opera´cio´kutata´si jellegu˝ disszerta´cio´val szerezte meg 1971-ben.
Ennek c´ıme:
”
Sztochasztikus rendszerek optimaliza´la´si proble´ma´iro´l”. 1977-ben
az akkor le´tes´ıtett Alkalmazott Matematikai Fo˝oszta´lynak lett a vezeto˝je. Ezen
belu¨l mu˝ko¨do¨tt az Opera´cio´kutata´si Oszta´ly, ezt szinte´n O˝ ira´ny´ıtotta. Az akade´-
miai inte´zetekben beto¨lto¨tt poz´ıcio´i mellett az ELTE-n az Opera´cio´kutata´si szak-
ira´nyt is fenntartotta. Ezt az oktata´st 1968 uta´n is va´ltozatlanul o˝ szervezte e´s
ve´gezte, a SZTAKI Opera´cio´kutata´si Oszta´lya´nak tagjaival egyu¨tt. 1975-ben Alex
Orden amerikai professzor ı´gy ı´r az a´ltala vezetett kutato´csoportro´l:
”
Jo´llehet az
amerikai opera´cio´kutata´si aktivita´s me´rete e´s va´ltozatossa´ga a magyarorsza´gina´l
sokkal nagyobb, nehe´z olyan amerikai kutato´egyse´get tala´lni, melyben a mate-
matikai kutata´s, algoritmus, sza´mı´to´ge´pes programfejleszte´s e´s az opera´cio´kutata´s
alkalmaza´sai ily harmo´nia´ban e´lnek egyu¨tt, ennyire sze´les teru¨leten”. Iskola´ja´nak
teve´kenyse´ge´ro˝l 1982-ben H. Wacker ausztriai professzor a Zeitschrift fu¨r Hoch-
schuldidaktikban ezt ı´rja:
”
egyik pe´lda´ja´t adja azoknak a csoportoknak, nemzet-
ko¨zi viszonylatban, amelyek a matematikus ke´pze´sben az elme´leti megalapoza´-
son k´ıvu¨l a gyakorlatorienta´ltsa´got is megvalo´s´ıtotta´k”. Andra´s ege´sz tudoma´nyos
pa´lyafuta´sa alatt o´ria´si e´rdeklo˝de´ssel fordult az alkalmaza´sok fele´. A´m e tekintet-
ben elso˝sorban a tudoma´nyos e´rte´ku˝ alkalmaza´sok vonzotta´k, melyekben u´j mate-
Pre´kopa Andra´s a Sze´chenyi-d´ıj
jelve´nye´vel (1996)
matikai eredme´nyeket, u´jszeru˝ modellalkota´st
e´s fontos gyakorlati hasznot lehet ele´rni.
1985-ben elfogadta az Amerikai Egyesu¨lt
A´llamokbeli Rutgers Egyetem Opera´cio´kuta-
ta´si Ko¨zpontja´nak megh´ıva´sa´t elo˝bb egy
”
dist-
inguished visiting professor”, majd egy a´llando´
jellegu˝
”
Professor II” poz´ıcio´ beto¨lte´se´re. Az
uto´bbi a Rutgers Egyetemen a legmagasabb
professzori rangot jelenti.
1977-ben ku¨lfo¨ldi levelezo˝ tagja lett a Mexi-
ko´i Me´rno¨ki Akade´mia´nak; 1979-ben a Magyar
Tudoma´nyos Akade´mia levelezo˝ tagja, rendes
tagja pedig 1985-ben lett. Ke´t e´vvel ke´so˝bb
tagja lett a New York-i Tudoma´nyos Akade´mi-
a´nak is. A fentieken k´ıvu¨l sok ma´s, elismere´st
jelento˝ funkcio´t is beto¨lto¨tt. Alap´ıto´ja e´s hu-
szonegy e´ven a´t (1964–1985 ko¨zo¨tt) elno¨ke volt
a Bolyai Ja´nos Matematikai Ta´rsulat Alkal-
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mazott Matematikai Szakoszta´lya´nak. A Bolyai Ta´rsulatban kifejtett munka´s-
sa´ga´e´rt 1983-ban MTESZ d´ıjban re´szesu¨lt. Le´trehozo´ja e´s t´ız e´ven a´t elno¨ke az
Akade´mia Matematikai e´s Fizikai Tudoma´nyok Oszta´lya Opera´cio´kutata´si Bizott-
sa´ga´nak. Egyik alap´ıto´ja, majd elo˝bb felelo˝s szerkeszto˝je, ke´so˝bb fo˝szerkeszto˝je az
Alkalmazott Matematikai Lapoknak.
Tagja sza´mos hazai e´s nemzetko¨zi folyo´irat szerkeszto˝bizottsa´ga´nak. Elno¨ke
volt a Magyarorsza´gon 1963-ban rendezett elso˝ nemzetko¨zi jellegu˝ opera´cio´kuta-
ta´si konferencia´nak, majd ezt ko¨veto˝en ko¨zel hu´sz, Magyarorsza´gon rendezett,
nemzetko¨zi e´s magyar, fo˝leg opera´cio´kutata´si jellegu˝ tudoma´nyos konferencia´nak.
Az eddig felsorolt fontos feladatainak lista´ja ta´volro´l sem teljes, de ele´g hosszu´
ahhoz, hogy elcsoda´lkozzunk rajta. Tudnunk kell, Andra´s soha nem va´rta, hogy a
feladatok keresse´k meg o˝t, o¨nmaga kereste meg azokat. Mindig tudta, hol a helye,
e´s mit kell ott tennie. U´gy tu˝nik, sok-sok e´v ta´vlata´bo´l is gyakran visszako¨szo¨nt
neki halkan a marosva´sa´rhelyi hadapro´diskola.
Elso˝ tudoma´nyos eredme´nyei a sztochasztikus folyamatokkal e´s ezek a´ltala´no-
s´ıta´saival kapcsolatosak. Ezt ko¨veto˝en az opera´cio´kutata´son belu¨l fo˝leg sztochasz-
tikus programoza´ssal foglalkozott. A valo´sz´ınu˝se´ggel korla´tozott sztochasztikus
programoza´si modell legfontosabb eredme´nyei az o˝ neve´hez fu˝zo˝dnek. Erro˝l Dea´k
Istva´n, aki az ELTE-n az opera´cio´kutata´si szakoszta´ly elso˝ e´vfolyama´n ve´gzett,
a ko¨vetkezo˝ket ı´rta:
”
Amikor 1969-ben ve´glegesse´ va´lt, hogy hozza´ mehetek dol-
gozni, Andra´s elh´ıvott az egyetem melletti Mu´zeum Ka´ve´ha´zba. Ka´ve´t ittunk,
o˝ meg egy szalve´ta´ra felva´zolta azt, amit ke´so˝bb STABIL-modellnek nevezett el,
vagyis a to¨bb felte´telre egyszerre megb´ızhato´sa´gi korla´tot haszna´lo´ optimaliza´la´si
feladatot.” A STABIL-modell kapcsa´n nyert logkonkavita´si eredme´nyeit a matema-
tika sza´mos egye´b a´ga´ban is felhaszna´lta´k (valo´sz´ınu˝se´gelme´let, statisztika, konvex
geometria, funkciona´lanal´ızis). A logkonka´v valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kkel kapcsolatos
eredme´nyei – mind elme´leti, mind gyakorlati szempontbo´l – joggal sorolhato´k a
legjelento˝sebb magyar matematikai felfedeze´sek ko¨ze´.
Ez ira´nyu´ eredme´nyeit nagydoktori te´zise´ben foglalta o¨ssze, e´s 1971-ben a
[17]–[18]-as dolgozataiban publika´lta. Egy e´vvel ke´so˝bb Andra´s gondolatait
Leindler La´szlo´ [16] kiterjesztette arra az esetre, amikor a va´ltozo´k sza´mtani ko¨ze-
pe helyett a va´ltozo´k tetszo˝leges konvex kombina´cio´ja szerepel. Eze´rt az elme´let
fo˝eredme´nye ma Pre´kopa–Leindler-egyenlo˝tlense´g ne´ven ismert a szakirodalom-
ban. Ez az egyenlo˝tlense´g kiindulo´pontja volt az anal´ızis e´s a geometria hata´ra´n
kisarjadzott u´j matematikai elme´letnek, amelyet analitikus konvex geometria´nak
is neveznek. A Pre´kopa–Leindler-egyenlo˝tlense´g a´ltala´nos´ıta´sa a h´ıres Brunn–
Minkowski-egyenlo˝tlense´gnek e´s az integra´lokra vonatkozo´ Ho¨lder-egyenlo˝tlense´g
ford´ıtottja´nak tekintheto˝. Ko¨zel ha´romnegyed e´vsza´zad uta´n kideru¨lt, hogy a
Brunn–Minkowski-egyenlo˝tlense´g a dolgok me´lye´n nem a geometria, hanem inka´bb
az anal´ızis ta´rgyko¨re´be tartozik. A Pre´kopa–Leindler-egyenlo˝tlense´g kapcsolatban
van az izoperimetrikus feladatokkal, a Szoboljev-egyenlo˝tlense´ggel e´s az anal´ızis
ma´s fontos ke´rde´se´vel. Euklideszi terekben a Pre´kopa–Leindner-egyenlo˝tlense´get
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Borell [8], e´s to˝le fu¨ggetlenu¨l Brascamp e´s Lieb [9] a´ltala´nos´ıtotta, majd Cordero–
Erausquin, McCann e´s Schmuckenschla¨ger [10] Riemann-terekre terjesztette ki.
Ebben a te´mako¨rben Bo¨ro¨czky Ka´roly [2], [3], Dancs Istva´n [11], [12], Ruzsa Imre
[19] e´s Uhrin Be´la [11], [12], [20], [21], magyar matematikusok is fontos eredme´-
nyeket e´rtek el. R. J. Gardner 2002-ben ko¨zo¨lt egy o¨sszefoglalo´ cikket ezzel a ke´r-
de´sko¨rrel kapcsolatos addigi vizsga´latokro´l, e´s irodalomjegyze´ke´ben 153 dolgozatot
tu¨ntetett fel. Azo´ta a Pre´kopa–Leindner-egyenlo˝tlense´ggel kapcsolatos dolgozatok
sza´ma egyre no˝. Ku¨lo¨no¨sen az egyenlo˝se´g esete´nek e´s az egyenlo˝tlense´g stabilita´-
sa´nak vizsga´lata a´ll ma a figyelem ko¨ze´ppontja´ban.
U´jabban ha´rom Kolozsva´ron ve´gzett matematikus is bekapcsolo´dott a te´ma-
ko¨r tanulma´nyoza´sa´ba, akik sze´pen fonogatja´k az Andra´s matematikai hagyate´ka´t
Erde´llyel o¨sszeko¨to˝ sza´lakat. O˝k a Pre´kopa–Leindler-egyenlo˝tlense´get szingula´ris
geometria´k (mint amilyenek a Heisenberg- e´s a Carnot-csoportok) esete´re a´lta-
la´nos´ıtotta´k e´s vizsga´lta´k az egyenlo˝se´g, valamint a stabilita´s ke´rde´se´t is. Kris-
ta´ly Sa´ndor [14], [15], meghata´rozta Finsler-tereken a Szoboljev-egyenlo˝tlense´gben,
valamint a Heisenberg-fe´le hata´rozatlansa´gi rela´cio´ban szereplo˝ legjobb egyu¨ttha-
to´kat. Balogh Zolta´n e´s Krista´ly Sa´ndor [4], alkalmazva az optima´lis to¨megsza´ll´ı-
ta´s elme´lete´t, Riemann- e´s Finsler-tereken tanulma´nyozta´k azt az esetet, amikor
a Borell–Brascamp–Lieb-egyenlo˝tlense´gben egyenlo˝se´g a´ll fenn. Balogh Zolta´n,
Krista´ly Sa´ndor e´s Sipos Kinga [5], [6], [7], megca´folva egy te´vhitet, kimutatta´k,
hogy az optima´lis to¨megsza´ll´ıta´s mo´dszere alkalmazhato´ Heisenberg-csoportok ese-
te´n is, ha a metrikus me´rte´ktereken kora´bban haszna´lt Lott–Sturm–Villani-fe´le
go¨rbu¨leti felte´telt ma´ssal helyettes´ıtju¨k. Igazolta´k, hogy ez a felte´tel – bizonyos
Carnot-csoportok esete´n – egy Jacobi-determina´nsra vonatkozo´ egyenlo˝tlense´ggel
adhato´ meg. A szerzo˝k ezekre az u´jkeletu˝ dolgozatokra nagyon biztato´ visszajel-
ze´seket kaptak a te´mako¨rben meghata´rozo´ jelento˝se´gu˝ matematikusokto´l (Villani,
McCann, Ambrosio, Cordero-Erausquin), akik az eml´ıtett eredme´nyeket a´tto¨re´s-
nek mino˝s´ıtette´k.
Az 1960-as e´vek eleje o´ta, leginka´bb szakmai okokbo´l, de ne´ha turistake´nt is,
Andra´s to¨bbszo¨r ja´rt Roma´nia´ban. Ezekre az utakra, ha lehetett, elk´ıse´rte felese´ge,
Kinga Asszony is. Egyu¨tt kereste´k fel Erde´ly fontosabb va´rosait, Nagyva´radto´l a
Sza´szfo¨ldig, gyo¨nyo¨rko¨dtek ezek
”
K und K” hangulatot ide´zo˝ e´pu¨leteiben. Maros-
va´sa´rhelyen Andra´s lelkesen vezette ve´gig Kinga´t az a´ltala jo´l ismert utca´kon,
megmutatta neki a va´ros legfontosabb e´pu¨leteit, belee´rtve az egykori hadapro´d-
iskola e´pu¨lete´t is. Terme´szetesen a cs´ıkszeredai va´rat e´s a cs´ıksomlyo´i ferencesek
temploma´t sem keru¨lte´k el. A sza´sz va´rosok e´s falvak ku¨lo¨nleges hangulata´t, a
Ka´rpa´tok fense´ges vonulata´t szinte´n egyu¨tt csoda´lta´k meg elo˝szo¨r. Ke´so˝bb gyere-
keiket is elhozta´k erre az istena´ldotta vide´kre.
Andra´st e´n 1969 szeptembere´ben ismertem meg, akkor ja´rtam elo˝szo¨r Buda-
pesten, egy konferencia´n valo´ re´szve´tel u¨ru¨gye´n. A konferencia´n a dua´lis feladatok
elme´lete´nek axiomatikus fele´p´ıte´se´ro˝l tartottam elo˝ada´st. Mivel e´n Andra´st h´ır-
bo˝l ismertem e´s tudtam, hogy opera´cio´kutata´ssal foglalkozik, szerettem volna vele
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besze´lni. Felh´ıvtam, e´s O˝ azt javasolta, hogy keressem fel a laka´sa´n. (Akkor-
ta´jt nagydoktori disszerta´cio´ja´n dolgozott, e´s csak akkor ment be az egyetemre,
ha fo¨lte´tlenu¨l szu¨kse´ges volt). Ro¨vid la´togata´som alatt a dualita´si te´telekro˝l e´s
az opera´cio´kutata´s oktata´sa´ro´l besze´lgettu¨nk. Csak a rendszerva´lta´s uta´n tala´l-
koztunk u´jra. Ennek fo˝ oka az volt, hogy azelo˝tt me´g nem volt internet, e´s az
egyetemi tantestu¨leti tagok ko¨zo¨tti szeme´lyes kapcsolatot sem ta´mogatta´k. Az ak-
kori viszonyok ko¨zo¨tt, rokoni vagy bara´ti seg´ıtse´g ne´lku¨l, fe´nyu˝ze´snek sza´mı´tott
ne´ha´ny napra Kolozsva´rro´l felmenni Budapestre, nem besze´lve az utaza´si enge-
de´ly megszerze´se´vel ja´ro´ hercehurca´ro´l. 1989 uta´n fokozatosan kie´pu¨lt a hata´ron
tu´li magyar tudoma´nyos kutato´k e´s egyetemi oktato´k ta´mogata´sa´nak inte´zme´ny-
rendszere, fo˝leg o¨szto¨nd´ıjak e´s lakhata´si leheto˝se´gek biztos´ıta´sa´val.
1991 uta´n rendszeresen ja´rtam Budapestre, e´s ha Andra´s otthon volt, mindig
tala´lkoztunk. A magyarorsza´gi kolle´ga´kkal ko¨zo¨s kutata´si teve´kenyse´geket kezde-
me´nyeztu¨nk, aminek ko¨vetkezte´ben robbana´sszeru˝en megszaporodtak a
ko¨zo¨s tudoma´nyos dolgozatok. Ily mo´don sza´munkra gyakorlatilag eltu˝ntek a ha-
ta´rok.
Ido˝ko¨zben a kolozsva´ri egyetemmagyar tagozata megizmosodott. Hosszu´ csata´-
roza´s uta´n sikeru¨lt ele´rnu¨nk, hogy minden tanta´rgyat magyarul is oktathassunk
azok sza´ma´ra, akik ezt ige´nyelte´k. Mivel a rendszerva´lta´s e´ve´ben az egyetemen
ma´r csak ne´ha´ny magyar oktato´ dolgozott, szu¨kse´g volt tehetse´ges fiatal tanero˝kre.
Miuta´n ezek doktora´ltak e´s alkalmassa´ va´ltak o¨na´llo´ kutata´si munka´ra is, leheto˝ve´
va´lt az egyetem magyar tagozata´nak relat´ıv fu¨ggetlen´ıte´se. Erre nem keru¨lhetett
volna sor a magyarorsza´gi egyetemek rendszeres szakmai seg´ıtse´ge e´s a magyar
a´llam ku¨lhoni fiatalok tudoma´nyos teve´kenyse´ge´t ta´mogato´ hozza´a´lla´sa ne´lku¨l.
A kolozsva´ri egyetemen beko¨vetkezett va´ltoza´sokat Andra´s mindig figyelemmel
k´ıse´rte, e´s ahol lehetett, seg´ıtett. O˝ is vallotta, hogy az erde´lyi anyanyelvi egye-
temi oktata´st az elo˝ttu¨nk ja´ro´ nagyok e´letmu˝ve´re ta´maszkodva kell u´jraszervezni.
Sz´ıve´n viselte a Bolyai-kultusz a´pola´sa´t e´s a Bolyaiak hagyate´ka´nak teljes feldol-
goza´sa´t. Eze´rt e´rdeklo˝de´ssel ko¨vette Kiss Eleme´rnek Bolyai Ja´nos ke´zirataival
kapcsolatos kutata´sait. Tudjuk, hogy francia e´s olasz matematikusok ko¨zbenja´-
ra´sa uta´n az MTA 1869-ben Bolyai Farkas e´s Ja´nos ha´trahagyott ı´ra´sait kike´rte
a marosva´sa´rhelyi Reforma´tus Fo˝tanoda´to´l. 1871-ben az MTA kinevezett egy
bizottsa´got a Bolyai-hagyate´k a´tvizsga´la´sa´ra. A bizottsa´g a ke´t Bolyai ı´ra´saibo´l
mintegy 10–15 ı´v terjedelmu˝ anyagot tartott me´lto´nak kiada´sra. Az MTA 25 e´v
mu´lva azzal a megjegyze´ssel ku¨ldte vissza Marosva´sa´rhelyre a ke´ziratokat, hogy
”
ezen iratokban kiada´sra alkalmas anyag nem tala´ltatott”. I´gy lett a ke´ziratok
elso˝ komoly kutato´ja a ne´met Paul Sta¨ckel, akinek
”
Bolyai Farkas e´s Bolyai Ja´nos
geometriai vizsga´latai” c´ımu˝ ke´tko¨tetes ko¨nyve 1913-ban Lipcse´ben ne´metu¨l, majd
1914-ben Budapesten magyar ford´ıta´sban jelent meg. Ba´r voltak pro´ba´lkoza´sok
Bolyai Ja´nos kb. 14 ezer oldalas ke´zirata matematikai re´sze´nek tova´bbi vizsga´la-
ta´val kapcsolatban, a mu´lt sza´zad utolso´ e´vtizede elo˝tt le´nyeges eredme´nyt senki
sem tudott felmutatni. Ekkor azonban Kiss Eleme´r marosva´sa´rhelyi matematikus
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addig nem tapasztalt alapossa´ggal u´jbo´l elkezdte vizsga´lni a Bolyai-hagyate´kot,
e´s 15 e´vi apro´le´kos, fa´radtsa´gos, kitarto´ munka´val sikeru¨lt neki egy a´rnyaltabb,
teljesebb Bolyai-ke´pet kialak´ıtania. Olyan eredme´nyeket tala´lt, amelyekro˝l a ko-
ra´bbi Bolyai-irodalom semmit sem tudott. Kideru¨lt, hogy Bolyai Ja´nos nemcsak
geometria´val foglalkozott, hanem az algebra, anal´ızis e´s sza´melme´let teru¨lete´n
is jelento˝s eredme´nyeket e´rt el. Ezek egy re´sze Kiss Eleme´r nagy feltu˝ne´st kel-
to˝
”
Matematikai kincsek Bolyai Ja´nos ke´ziratos hagyate´ka´bo´l” (Budapest, 1999;
angol nyelven: 1999; bo˝v´ıtett kiada´s: 2005) c´ımu˝ ko¨nyve´ben tala´lhato´. Kiss Ele-
me´rt eze´rt a rendk´ıvu¨l e´rte´kes munka´e´rt 2001-ben – Andra´s aja´nla´sa´ra – a Magyar
Tudoma´nyos Akade´mia ku¨lso˝ tagjai ko¨ze´ va´lasztotta. (Ezt ko¨veto˝en Andra´s ma´s
erde´lyi matematikusok akade´miai ku¨lso˝ tagsa´ga´t is ta´mogatta.)
Kiss Eleme´r rendk´ıvu¨l kedves, jo´ modoru´, nagy munkab´ıra´su´ ember volt. And-
ra´s 17 nappal fiatalabb volt na´la e´s terme´szetu¨kben is sok ko¨zo¨s vona´s fedezheto˝ fel.
Ha ehhez hozza´vesszu¨k mindketto˝ju¨k rajonga´sa´t a Bolyaiake´rt, ko¨nnyen mege´rt-
ju¨k, hogy hamar o¨sszebara´tkoztak.
”
Eleme´rt e´s A´git mindketten nagyon szeretju¨k.
Olyan emberek, akikkel azonnal u´gy e´reztu¨k magunkat, mintha mindig is ismertu¨k
volna egyma´st. A´gival most is e´l a jo´ e´s ko¨zvetlen kapcsolat.” (Sze´chenyi Kinga).
A´gnes Asszony a ko¨vetkezo˝ket ı´rja a ke´t csala´d tizeno¨t e´ves bara´tsa´ga´ro´l:
”
E´rdekes, hogy szeme´lyesen elo˝szo¨r Pe´ter fiu´nk e´s felese´ge ismerkedett meg And-
ra´ssal egy amerikai magyar rendezve´nyen, amelyet Andra´s szervezett havonta. Itt
deru¨lt ki, hogy Andra´s ismerte Eleme´r Bolyai Ja´nossal kapcsolatos kutata´si ered-
me´nyeit. Ke´so˝bb, 2002 nyara´n a Bolyai-u¨nnepse´gekre Andra´s megh´ıvta Eleme´rt
Budapestre elo˝ado´nak, to¨bb erde´lyi matematikussal egyu¨tt. Ekkor tala´lkoztak
szeme´lyesen elo˝szo¨r. Hamar o¨sszebara´tkoztak, nemcsak matematika´ro´l besze´lget-
tek, hanem csala´djainkro´l is. Andra´s elmondta, hogy Marosva´sa´rhelyhez fiatalkori
emle´kek fu˝zik, mert itt ja´rt hadapro´diskola´ba. Amikor Eleme´r hazae´rkezett, bol-
dogan mese´lt Andra´ssal valo´ tala´lkoza´sa´ro´l.”
”
2002 novembere´ben Andra´s Bolyai-konferencia´t szervezett New Brunswick-
ban is, ahova´ minket megh´ıvott. Eleme´r elo˝ada´sa uta´n Andra´s ismertette a re´szt-
vevo˝kkel az erde´lyi matematikusok e´rdemeit, va´zolva, hogy milyen ko¨ru¨lme´nyek
ko¨zo¨tt e´lnek e´s dolgoznak. Mi itt ismerkedtu¨nk meg Kinga´val. Ro¨vid ido˝ mu´lva
megh´ıvtak minket ottani laka´sukba, ahol nagyon bara´tsa´gosan fogadtak. . . Andra´s
75. szu¨lete´snapja´n a MTA a´ltal rendezett u¨nnepi u¨le´sre e´s szu¨lete´snapi vacsora´ra
a Pre´kopa csala´d minket is megh´ıvott; benso˝se´ges hangulatban ko¨szo¨nto¨ttu¨k O˝t
e´s felese´ge´t, megpecse´telve bara´tsa´gunkat. . .Mindig e´rdeklo˝dtek az itthoni ismero˝-
so¨k felo˝l, a Sapientia Egyetem helyzete´ro˝l. . . Temete´sekor Eleme´rt O˝ bu´csu´ztatta
az Akade´mia re´sze´ro˝l. Eleme´r hala´la uta´n sem szu˝nt meg bara´tsa´gunk; amikor
fiaimna´l voltam la´togato´ban mindig megkerestek Kinga´val, hol Magyarorsza´gon,
hol Amerika´ban. IGAZI BARA´T tesz ilyet.” (Kiss A´gnes)
A budapesti bicentena´riumi u¨nnepse´gek alkalma´val Andra´s kezdeme´nyeze´se´re
a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia´n
”
Bolyai Ja´nos emle´kezete” ne´vvel egy kia´ll´ı-
ta´st rendeztek. A kia´ll´ıta´s rendk´ıvu¨l e´rte´kes anyaga´nak teljes ma´solata´t Andra´s a
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marosva´sa´rhelyi Teleki Te´ka´nak adoma´nyozta. Ezzel tisztelte meg egykori iskola´-
ja´nak sze´khelye´t.
2002. okto´ber 1 e´s 5. ko¨zo¨tt Kolozsva´ron is nemzetko¨zi Bolyai-konferencia´t
rendeztu¨nk, ahol a roma´n matematikusok nagy sza´mban vettek re´szt. A Magyar
Tudoma´nyos Akade´mia u¨zenete´t Csa´sza´r A´kos professzor olvasta fel. Az egyetem
rektora a ko¨vetkezo˝ szavakkal fejezte be megnyito´ besze´de´t:
”
Today, on celebrating
200 years since Bolyai Ja´nos’s birth, we bow respectfully in front of his memory,
being aware that the deepest homage to a thinker is to continue his tireless in-
terrogations for a better understanding of the world’s structure and to share the
highest performance criteria he adopted.”
Pre´kopa Andra´s 80. szu¨lete´snapja´n (2010)
Andra´s a logkonka´v me´rte´k fogalma´hoz a linea´ris sztochasztikus optimaliza´-
la´si feladatokra vonatkozo´ dualita´si te´tel kapcsa´n jutott el. Ez a fontos te´tel
le´nyege´ben egyene´rte´ku˝ Farkas Gyula (1847–1930) kolozsva´ri matematikus (fe´l-
e´vsza´zaddal a dualita´si te´tel elo˝tt publika´lt e´s linea´ris egyenlo˝tlense´grendszerekre
vonatkozo´) egyik te´tele´vel, amit a ku¨lfo¨ldiek to¨bbse´ge nem tudott. Andra´s sokat
tett aze´rt, hogy az opera´cio´kutata´ssal foglalkozo´ matematikusok ko¨re´ben Farkas
Gyula eredme´nyei me´lto´ helyre keru¨ljenek. To¨bb angol nyelvu˝ cikket ı´rt ro´luk,
e´s ele´rte, hogy ma´ra az (ige´nyesebb) optimaliza´la´selme´leti szakko¨nyvek hivatkoz-
nak Farkas Gyula´ra. A kolozsva´ri egyetem egyik legnagyobb hata´su´ tana´ra volt,





Farkas Gyula-terem”. Hala´la´nak 75. e´vfordulo´ja´n nemzetko¨zi
konferencia´t rendeztu¨nk, amelyen megh´ıvott elo˝ado´ke´nt Andra´s is vende´gu¨nk volt.
Akkori elo˝ada´sa´nak c´ıme
”
Linear Inequalities, Duality Theorems and their Finan-
cial Applications”.
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2010-ben Andra´s volt a Bolyai Ja´nos hala´la´nak 150. e´vfordulo´ja alkalma´val ren-
dezett nemzetko¨zi emle´kkonferencia szervezo˝bizottsa´ga´nak elno¨ke. A nagy sikeru˝
konferencia´t ke´t helyen tartotta´k meg: augusztus 30-to´l szeptember 1-ig Buda-
pesten a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia´n e´s szeptember 2-to˝l szeptember 4-ig
Marosva´sa´rhelyen, a Sapientia Egyetemen. A programba beiktattak a nagyko¨zo¨n-
se´g sza´ma´ra szo´lo´, to¨rte´nelmi jellegu˝ elo˝ada´sokat is, hogy mine´l to¨bben megismer-
kedjenek a nagy tudo´s e´lete´vel e´s munka´ssa´ga´val, emellett leheto˝se´get nyu´jtottak
a Bolyai-emle´khelyek megla´togata´sa´ra. Mintegy ke´tsza´z re´sztvevo˝ jelenle´te´ben
leplezte´k le azt az emle´kta´bla´t, amelyet Bolyai Ja´nos egykori ha´za helye´n a´llo´
ingatlan fala´ra helyeztek el. Erro˝l a helyi sajto´ ma´snap a ko¨vetkezo˝ket ı´rta:
”
Bandi
A´rpa´d nyugalmazott, de ko¨ze´leti teve´kenyse´gben fiatalosan nyughatatlan tana´r-
ember folyamatos e´s fa´radhatatlan lo´ta´s-futa´sa, szervezo˝munka´ja, kilincsele´sei ne´l-
ku¨l ke´t fontos Bolyai Ja´nos-emle´khellyel lenne´nk szege´nyebbek Marosva´sa´rhelyen
– az eredeti Bolyai-s´ır kopjafa´ja´val e´s a ne´metva´rosi emle´kta´bla´val. Bolyai Ja´nost
e´lete´ben csak kevesen ismerte´k polga´rta´rsai ko¨zu¨l, s a mostani ta´blaavata´sra is
csak ke´tsza´znyira tellett, s ko¨ztu¨k is to¨bb volt a ta´n nem is va´sa´rhelyi. . . Pre´kopa
Andra´s akade´mikus e´s az emle´kta´bla dombormu˝ve´t megalkoto´ Sze´chenyi Kinga
mu˝ve´szno˝ Bandi A´rpa´dnak az MTA emle´kplakettje´t adta´k a´t aze´rt az a´ldoza-
tos munka´e´rt, amit a Bolyai-emle´kek mego´va´sa, megismertete´se tere´n kifejtett”.
A konferencia bankettje´t Andra´s javaslata´ra a re´sztvevo˝k Bolyai Ja´nos-vacsora´nak
nevezte´k el, e´s elhata´rozta´k, hogy ezentu´l ha´rom e´venke´nt rendszeresen tartanak
Bolyai-vacsora´kat. Az o¨tlet onnan sza´rmazott, hogy Sze´chenyi Istva´n hala´la uta´n
Marosva´sa´rhelyen 1860-ban jeles szeme´lyek emle´kvacsora´t tartottak tisztelete´re.
Marosva´sa´rhelyi Bolyai konferencia csoportke´pe (2010)
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A ma´sodik Bolyai-vacsora´t 2013 novembere´ben tartottuk Kolozsva´ron a Far-
kas Gyula-emle´ke´rem a´tada´sa uta´n. Ezt a kitu˝ntete´st 2006 o´ta e´vente legfeljebb
ha´rom szeme´lynek adja a´t egy bizottsa´g a Magyar Tudoma´ny Napja Erde´lyben
nevu˝ konferencia´n. A bizottsa´g elno¨ke a Farkas Gyula Egyesu¨let elno¨ke, e´s tagjai
ko¨zt vannak az Erde´lyi Mu´zeum Egyesu¨let Matematikai e´s Informatikai szakosz-
ta´lya´nak elno¨ke e´s titka´ra, a Rado´ Ferenc Matematikamu˝velo˝ Ta´rsasa´g elno¨ke,
valamint a Matlap szerkeszto˝se´ge´nek ke´pviselo˝je. A Farkas Gyula-emle´ke´rem ala-
p´ıta´sa´nak ce´lja, hogy a matematikai e´s informatikai ismeretek magyar nyelvu˝ ter-
jeszte´se´ben e´s a tehetse´ggondoza´sban kiemelkedo˝ eredme´nyeket ele´rt tana´rok teve´-
kenyse´ge´t elismerje. Az e´rem Sze´chenyi Kinga ke´pzo˝mu˝ve´szno˝ alkota´sa. A sze´p
kivitelu˝ bronzplaketten Farkas Gyula ke´pe e´s a
”
Farkas Gyula Dı´j” felirat szere-
pel. A Bolyai-vacsora´ra Andra´s megh´ıvott minden Farkas Gyula-emle´ke´remmel
kitu˝ntetett szeme´lyt, aki a 2013-as konferencia´n jelen volt. I´gy o¨sszesen 20 erde´lyi
kolle´ga´nak fizette a fogyaszta´st. Rendk´ıvu¨l ga´la´ns ember volt. Ha hozza´nk jo¨tt,
soha nem jo¨tt u¨res ke´zzel.
Utolso´ kolozsva´ri la´togata´sa elo˝tt, 2014 tavasza´n a ko¨vetkezo˝ket ı´rta nekem:
”
Kedves Jo´ska! Valo´sz´ınu˝leg tudod, hogy elo˝ada´st tartok Ko¨rtesi Pe´ter konferenci-
a´ja´n. Szerda´n, ma´jus 21-e´n e´rkezem Kinga´val, e´s pe´nteken utazunk vissza. Szerda
este szeretettel megh´ıvunk vacsora´ra Ne´meth Sanyival e´s a felese´ge´vel. A helyet
va´lassza´tok ki Sanyival, ti ismeritek a kolozsva´ri leheto˝se´geket. Nekem a Pira-
mis e´tterem is jo´, de voltunk egyszer a Szentegyha´z utca´ban, egy jo´ vende´glo˝ben,
tala´n az Egyha´z mu˝ko¨dteti, vagy ba´rmi ma´s is megfelel, de hangulatos, e´s lehe-
to˝leg magyar hely legyen. Gondolom, este 7-kor tala´lkozna´nk a helysz´ınen. E´n
viszek magammal kb. 20 db. Appendixet, amit a Farkas Gyula Ta´rsasa´gnak aka-
rok aja´nde´kozni. Ele´g su´lyosak egyu¨tt, u´gyhogy gondolkodj rajta, ki vinne´ el a
sza´lloda´nkbo´l a k´ıva´nt helyre. Bara´ti u¨dvo¨zlettel, Andra´s”
A harmadik Bolyai-vacsora´t 2016 novembere´ben kellett volna megtartanunk.
Andra´s 2015 decembere´ben nekem c´ımzett utolso´ levele ro¨vid volt:
”
Ko¨szo¨no¨m,
Jo´ska, jo´ lenne ma´r tala´lkozni, re´gen la´ttuk egyma´st. O¨lellek, Andra´s”. E´s me´g egy
ide´zet:
”
Ami Andra´s Marosva´sa´rhelyen to¨lto¨tt katonaiskola´s ideje´t illeti, ke´tse´g-
telen, hogy nagyon hatott Erde´ly ira´nti szeretete´nek kialakula´sa´hoz, ami azuta´n
e´letre szo´lo´nak bizonyult.” (Sze´chenyi Kinga) Tanu´s´ıthatom, hogy ez az e´rze´s nem
maradt viszonza´stalan: Erde´lyben Andra´st nagyon sokan szeretju¨k e´s tisztelju¨k.
Ve´gezetu¨l Sze´chenyi Kinga Asszonynak sok ira´nyu´ seg´ıtse´ge´e´rt ha´la´mat szeret-
ne´m ko¨zvet´ıteni. Ne´lku¨le ez az ı´ra´s nem szu¨letett volna meg.
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Kolumba´n Jo´zsef 1935-ben szu¨letett Gyergyo´-
szentmiklo´son, ahol elemi iskola´it e´s gimna´zi-
umi tanulma´nyait ve´gezte. 1953-ban a cs´ık-
szeredai tan´ıto´ke´pzo˝ben e´rettse´gizett, 1957-
ben a kolozsva´ri Bolyai Tudomanyegyetem
Matematika-Fizika Kara´n szerzett tana´ri ok-
levelet, majd a ra´ko¨vetkezo˝ e´vben a kolozs-
va´ri Victor Babes Egyetemen megszerezte a ku-
tato´ matematikusi ke´pes´ıte´st is. Ro¨vid tekei
(Beszterce-Naszo´d megye) tana´rkoda´s uta´n a
Bolyai Tudoma´nyegyetem Anal´ızis e´s Algebra
Tansze´ke´re nevezte´k ki gyakornoknak. Ugyan-
abban az e´vben - a Bolyai Egyetem megszu˝nte-
te´se uta´n - a Babes-Bolyai Tudoma´nyegyetem
Anal´ızis tansze´ke´re nevezte´k ki, ahol az e´vek
sora´n ve´gigja´rta az egyetemi oktato´i pa´lya le´pcso˝fokait. Matematikai pa´lyafuta´sa´ra
do¨nto˝ hata´ssal volt Tiberiu Popoviciu akade´mikus, akinek ira´ny´ıta´sa alatt ı´rta dok-
tori disszerta´cio´ja´t az optimaliza´la´s dualita´selveiro˝l. Neve´hez fu˝zo˝dik a nemlinea´ris
anal´ızis teru¨lete´n elindult kutato´munka a kolozsva´ri egyetemen. Jelento˝s ered-
me´nyeket e´rt el az egyensu´lyfeladatok, varia´cio´s egyenlo˝tlense´gek, KKM-te´telek,
frakta´lgeometria e´s a homogeniza´cio´ elme´let te´mako¨re´ben. A kolozsva´ri egyetem
mai magyar matematikusai ko¨zu¨l sokan az o˝ ira´ny´ıta´sa´val kezdtek tudoma´nyos
kutata´ssal foglalkozni. 1972-ben elnyerte az Alexander von Humboldt Alap´ıtva´ny
kutato´i o¨szto¨nd´ıja´t. Ennek kerete´ben ma´sfe´l e´vig Lothar Collatz professzor ham-
burgi inte´zete´ben dolgozott. 2001-ben a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia ku¨lso˝
tagja´va´ va´lasztotta. 2007-ben a Magyar Opera´cio´kutata´si Ta´rsasa´g Egerva´ry-
d´ıjjal tu˝ntette ki. Az erde´lyi matematikusok e´rdeke´ben kifejtett teve´kenyse´ge´e´rt,
nemzede´keket nevelo˝ oktato´i e´s tudoma´nyne´pszeru˝s´ıto˝ munka´ssa´ga´e´rt az Erde´lyi
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TRANSYLVANIAN RELATIONS OF ANDRA´S PRE´KOPA
Jo´zsef Kolumba´n
Andra´s Pre´kopa became a student of Marosva´sa´rhely’s military school at the age of 14.
Education for discipline, love of the homeland, honesty, loyalty and self-sacrificing camaraderie
were what forged the school community together. The spirit that permeated the school gave
character, self-discipline, physical and spiritual strength to its students. Andra´s’ motivations
and success in the later part of his life were based on these experiences. He was always aware
of the right position for him and what he had to do there. We can thank him for, amongst
many other things, developing the theory of Stochastic Programming with its broad spectrum
of applications, and establishing a globally recognized Hungarian school of Operations Research.
Being blessed with exceptional mathematical talents, he was hardworking, single-minded, in-
sightful, rich in ideas, and held good knowledge of organizing and leadership. If the necessary
mathematical or administrative conditions were not met in order to solve his problems, he would
fight relentlessly until those were established. This attitude was what also characterized Andra´s’
bonds to Transylvania: he was always looking for opportunities to strengthen our relationship,
and his initiatives were always met with success.
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